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«Методы управления доходами: минимизация упущенной выгоды» 
 
Дипломная работа: 37 стр., 10 таблиц, 19 источников, 9 приложений  
  
Ключевые слова: УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ, МИНИМИЗАЦИЯ 
УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ОВЕРБУКИНГ, СЦЕНАРНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ, СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
  
Цель исследования: разработать математическую модель для 
минимизации упущенной выгоды на предприятиях сферы услуг. 
 
Объект исследования: оптимизационные модели для минимизации 
упущенной выгоды на предприятиях сферы услуг. 
 
Методы исследования: методики минимизации упущенной выгоды 
для предприятий сферы услуг. 
 
Полученные результаты и их новизна: разработана модель и 
компьютерная программа для управления доходами при организации 
концертов, спектаклей, кинопоказов, спортивных матчей и т.д. 
 
Область возможного практического применения: повышение 
доходности театров, кинозалов, платформ для проведения массовых 
мероприятий, концертов, спортивных матчей и пр. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 






«Метады кіравання даходамі: мінімізацыя упушчанай выгады» 
 
Дыпломная работа: 37 стар., 10 табліц, 19 крыніц, 9 дадаткаў 
  
Ключавыя словы: КІРАВАННЕ ДАХОДАМІ, МІНІМІЗАЦЫЯ 
УПУШЧАНАЙ ВЫГАДЫ, ОВЕРБУКІНГ, СЦЭНАРНАЕ ПЛАНАВАННЕ, 
СТАХАСТЫЧНАЯ МАДЭЛЬ. 
 
Мэта даследавання: распрацаваць матэматычнцю мадэль для 
мінімізацыі ўпушчанай выгады на прадпрыемствах сферы паслуг 
 
Аб’ект даследавання: аптымізацыённыя мадэлі для мінімізацыі 
ўпушчанай выгады на прадпрыемствах сферы паслуг. 
 
Метады даследавання: методыкі мінімізацыі ўпушчанай выгады для 
прадпрыемстваў сферы паслуг. 
 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: распрацавана мадэль і камп’ютэрная 
праграма для кіравання даходамі пры арганізацыі канцэртаў, спектаклей, 
кінапаказаў, спартыўных матчаў і г.д. 
  
Вобласць магчымага практычанага выкарыстання: павышэнне 
даходнасці тэатраў, кіназалаў, платформ для правядзення масавых 
мерапрыемстваў, канцэртаў, спартыўных матчаў і інш. 
 
Аўтар работы сцвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае становішча доследнага 
працэса, а ўсе запазычаныя з литаратурных і іншых крыніц тэарытычныя, 
метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў.  
  
_____________________  
(подпіс студэнта)  
ANNOTATION 
  
«Revenue Management: minimizing loss of profits» 
 
Thesis: 37 pages., 10 tables, 19 sources, 9 applications 
  
Key words: REVENUE MANAGEMENT, MINIMAZING LOSS OF 
PROFITS, OVERBOOKING, SCENARIO PLANNING, STOCHASTIC MODEL 
 
Objective: to develop a mathematical model to minimize the loss of profit 
in the service industries.  
 
Object of research: optimization models built for minimizing the loss of 
profits in the service industries.  
 
Methods of research: special techniques to minimize the loss of profits in 
the service industries. 
 
The results and its novelty: the model and computer program for the 
management of revenues for organization of concerts, performances, film 
screenings, sports events and etc. are created. 
 
An area of possible practical application: increasing the profitability of 
theaters, cinemas, platforms for public events, concerts, sports events and so on. 
 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and 
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all materials borrowed from literature and other sources of theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts are accompanied by 
references to their authors. 
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